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1 L’A. construit un bref essai en trois temps sur le poète de Shiraz, Manṣūr Owj ī (né en
1937) :  une  biographie ;  une  analyse  de l’œuvre  poétique,  une  anthologie  suivie  de
quelques poèmes traduits en anglais. Owj ī fait partie des poètes engagés de sa génération.
Issu d’une vieille famille de Shiraz, il bénéficie d’une excellente éducation et montre de
réelles capacités intellectuelles dans ses études supérieures. Il mène ensuite une carrière
d’enseignant à Shiraz. Très tôt, il se consacre à la poésie, à la fois soucieux de préserver le
patrimoine poétique et linguistique iraniens et en même temps engagé dans l’exploration
des formes de la modernité. Reconnu par les plus grands de sa génération comme de la
précédente  (Aḫavān-Ṯāleṯ,  Behbahānī,  Golšīrī...),  Owj ī  vit  à  l’écart,  à  Shiraz,  mais
pourtant reconnu et célébré par ses concitoyens et ses contemporains. On trouvera en fin
d’ouvrage une bibliographie d’une centaine de titres comprenant à la fois les œuvres du
poète et leur critique nationale et internationale.
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